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中央 局田 戸山 理工
管理職 8 
司書職 41 12 3 7 
事務職 10 4 2 5 
学生職員 15 3 8 13 
職員合計 74 20 14 26 
派遣社員 6.2 4.1 4.3 1.8 
請負 :力ウンタ 14.6 
請負 :整備班 5.6 
請負 :日本マイク口 6 
請負:紀伊国屋 30 
人数合計 136.4 24.1 18.3 27.8 
図書館別職員数内訳表 (C:理論値)
中央 晶田 戸山 理工
管理職 7 
司書職 40 12 3 6 
事務職 12 3 2 5 
学生職員 13 3 7 12 
職員合計 72 18 13 24 





人数合計 128.2 24.8 18.4 26.5 
※派遣社員 整備班は延時間数をフルタイムで換算した理論数値。
各館合計時間数一開館回数-';-7時間=フルタイム換算数
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